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La presente investigación titulada Cultura Tributaria y su relación con la Informalidad en los 
Comerciantes del Mercado Central de Chota, tiene como objetivo general, Determinar la 
relación que existe entre cultura tributaria e informalidad en los comerciantes del mercado 
central de Chota. La metodología empleada en la investigación es de enfoque cuantitativo, 
diseño no experimental y un alcance descriptivo, explicativo correlacional. Teniendo una 
población conformada por 237 comerciantes del mercado central de la provincia de chota, 
de los cuales se tomaron como muestra 141 comerciantes, la muestra se obtuvo con el tipo 
de muestreo probabilístico - racimo, la técnica utilizada para recoger información fue la 
encuesta y entrevista, y como instrumentos nos valimos del cuestionario y de la guía de 
entrevista, dicha información fue procesada e interpretada por el SPSS 21, así mismo la 
confiabilidad de los instrumentos se realizó haciendo uso del Alfa de Cron Bach, los 
resultados obtenidos de los instrumentos aplicados, podemos afirmar que los comerciantes 
del mercado central de Chota no tiene arraigado dentro de sus valores personales o principios 
el pago voluntario de sus obligaciones tributaria sino simplemente lo hacen por las 
consecuencias o sanciones que se les puede imponer; con lo cual podemos deducir que el 
bajo nivel de cultura tributaria influye directamente en la informalidad de los comerciantes 
del mercado central de Chota. 
 




This research entitled Tax Culture and its Relationship with Informality in Merchants of the 
Central Market of Chota, which aims to determine the relationship between tax culture and 
informality in merchants of the central market of Chota. The methodology used in the 
research is quantitative approach, non-experimental design and a descriptive, explanatory 
correlational scope. Having a population consisting of 237 merchants from the central 
market of the province of Chota, of which 141 merchants were taken as a sample, the sample 
was obtained with the type of probabilistic sampling - cluster, the technique used to collect 
information was the survey and interview , and as instruments we used the questionnaire and 
the interview guide, said information was processed and interpreted by SPSS 21, likewise 
the reliability of the instruments was made using the Cron Bach Alpha, the results obtained 
from the instruments applied , we can affirm that the merchants of the central market of 
Chota do not have their voluntary values within their personal values or principles, but 
simply do so because of the consequences or penalties that may be imposed on them; with 
which we can deduce that the low level of tax culture directly influences the informality of 
merchants in the central market of Chota. 
 




En la realidad problemática a nivel internacional hablar de cultura tributaria es un tema 
del que todo el mundo carece y si nos avocamos en informalidad pues de igual forma todo 
el mundo lo padece, donde países muy desarrollados en educación como Cuba por 
ejemplo muestra índices de desarrollo en educación muy brillante pero sin embargo si 
analizamos el tema de cultura tributaria los datos nos sorprenden ya que alarmantemente 
no existe cultura tributaria; así nos informa (Sarduy y Gancedo, 2016). 
 
En Quito las ventas informales afectan a los mercados, de los 54 que existen en el Distrito 
todos cumplen estándares de calidad, cuentan con permisos y han sido remodelados, pero 
tienen pocos clientes. En una visita inopinada que se realizó lunes al promediar el medio 
día se confirmó que el mercado Kennedy luce vacío. Su presidente, Luis Vela, dice que 
las ventas no superan el 30%. Tenemos un mercado bonito, pero los clientes no ingresan. 
Señala que la causa principal de este problema son las ventas informales. En los 
alrededores de estos centros de abastos hay más de cinco puestos improvisados que 
ofrecen chochos, jugos y artículos para el hogar. “Hoy hay cinco, pero suelen ser más, 
cuenta Mayra Pilataxi, moradora del sector. Aquí ni para regalar entran, agrega Vela, 
quien sostiene que la crisis se acentuó desde hace dos años y ha hecho que varias caseras 
dejen sus puestos. Otros comerciantes bajan sus precios para competir con los autónomos, 
pero aun así sus productos se pudren. (Diario la Hora, 04 de Junio 2019). 
Colombia no tiene cultura tributaria, Así lo confirma Jairo Bautista, integrante de la Red 
por la Justicia Tributaria, también sugiere que Colombia requiere con urgencia una 
reforma estructural. Por este motivo el país colombiano se ha visto involucrado en 
diferentes temas de corrupción que en algunos casos alcanzan al gobierno de turno, siendo 
el eje central la escasa cultura tributaria. En Colombia la evasión de impuestos está 
generalizada, no exenta clase social o afiliación política. Es evidente que los estratos 
sociales que perciben mayor cantidad de ingresos son de los que menos se recauda por lo 
tanto representan un mayor daño, $28 billones es el monto total que se ha dejado de 
recaudar por impuesto a la renta”. (Vega, 2015). 
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Mientras que la informalidad mirada ya desde adentro ósea en nuestro medio nacional 
pues veremos que es el mismo panorama que se presenta a nivel mundial quizás con una 
pincelada de diferenciación con los países europeos o de centro américa ya que en nuestro 
país Ante la evidente falta de empleos y la necesidad de la  misma,  el comercio 
informal en el primer mercado de Tumbes ha ido incrementándose progresivamente. Si 
antes bordeaban los 500 vendedores, hoy la cifra y según lo que se observa ha alcanzado 
aproximadamente mil ambulantes. Un hecho que dificulta el tránsito en la zona, pues los 
comerciantes se han apoderado del espacio público colocando sus productos. Al respecto, 
la dirigente Maritza Zapata Crisanto reconoció que el número ha crecido. (República, 10 
de julio 2018). 
 
Centrándose en la parte norte de nuestro Perú profundo nos damos con la sorpresa de que 
el Mercado Mayorista de Moshoqueque registra grandes movimientos de dinero, pero en 
la municipalidad de José Leonardo Ortiz increíblemente no hay ningún control de los 
tributos que genera este complejo. Este emporio comercial se encuentra en una situación 
calamitosa. ¿A cuánto asciende la cifra real de los tributos que pagan los comerciantes y 
transportistas que laboran en el mercado mayorista de Moshoqueque? Esta es una 
pregunta que hasta la fecha no tiene respuesta, porque el grado de informalidad se ha 
vuelto incontrolable y las autoridades de la institución edil de José Leonardo Ortiz hace 
mucho tiempo que en el centro de abastos se ha perdido el control por parte de las 
autoridades y es por ello que los comerciantes siguen expendiendo sus productos. El 
centro de abastos de Moshoqueque está catalogado como uno de los centros comerciales 
más gigantes del norte del país. En esta explanada se realiza las transacciones comerciales 
de productos de todas las regiones del Perú, a pesar de todo esto, no se brinda las 
condiciones adecuadas a los comerciantes ya que estas se encuentran en estado 
lamentable y esta quizás sea la razón por la que la recaudación nunca alcanza los niveles 
deseados. (Cubas, 2015). 
 
Por otro lado la Revista Ciencia y Tecnología menciona que en la sociedad peruana, la 
alta informalidad, el cumplimiento mínimo de los deberes tributarios, el escaso nivel de 
conciencia tributaria ligado a una política tributaria de imposición con fiscalizaciones y 
penalidades condicionan a que los tributantes busquen formas de eludir los impuestos; 
conocedores de esta situación nos planteamos como objetivo determinar la influencia de 
la cultura tributaria en el comportamiento de los delitos tributarios en el Perú en el periodo 
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2012-2016. La Administración tributaria ha diseñado estrategias para abolir los delitos 
tributarios los mismos que se reflejan en el aumento de la base tributaria en 7,5% de 
promedio anual, el crecimiento de los ingresos tributarios en 1,65% de promedio anual, 
el número de atenciones a las charlas informativas aumentaron en 8,39% de promedio 
anual y el crecimiento de la difusión y atención al contribuyente en 4,92% de promedio 
anual en el período de estudio, facilitaron concluir que la cultura tributaria influye 
significativamente en el comportamiento de los delitos tributarios, donde a mayor cultura 
tributaria (7,5% de crecimiento promedio anual) menor es el número de delitos tributarios 
(0,03% de crecimiento promedio anual) y señalando que de cada 10,743 contribuyentes 
uno cometió delito tributario en el periodo de 2012-2016. (Luján y Cano 2019) 
 
Siguiendo con nuestro análisis y avanzando más hacia nuestro interior llegamos hasta 
nuestras entrañas ósea nuestra patria chica pues en Cajamarca en el 2016, según el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Cajamarca presentaba un 88.2% 
de empleo informal lo que lo convirtió en la tercera región con más índice de 
informalidad, superando el promedio nacional (72.0%). El sector agropecuario y pesca 
seria la ocupación que abarca el mayor grado de informalidad; con un 99.7%. La 
población económicamente activa ocupada, también en este mismo año se centró en el 
sector agrícola con una representación del 56.3 % según el INEI, en los últimos 5 años la 
PEAO en este sector crece en un promedio anual de 3.3%; en comparación con el 
crecimiento promedio en otros sectores alcanza solamente el 0.1%. (Panorama 
Cajamarquino, 2018). 
La segunda actividad con mayor relevancia lo ocupa el sector transporte y comercio la 
cual representa un 15.3 % del empleo en nuestra región. 8 de cada 10 empleos en este 
rubro son informales lo que a simple vista nos da a entender el altísimo grado de 
informalidad muy por el contrario a los datos anteriores la minería es la actividad más 
formal de Cajamarca ya que alcanza a un 40.1% de empleos formales. pero esta actividad 
solamente alcanza a un 0.8% de la PEAO, además cabe mencionar que en este rubro el 
empleo ha caído en 16.9% anual en los últimos 5 años, todo esto debido a los conflictos 
sociales que no ha permitido que se desarrollen proyectos mineros. (Panorama 
Cajamarquino, 2018) 
Llegando ya a lo más profundo de nuestra investigación podemos determinar pues que 
nuestra ciudad de Chota no es ajena a lo que acontece en nuestro ámbito regional, nacional 
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y en el mundo en general ya que el panorama que podemos apreciar es el mismo que se 
presenta en las facetas antes mencionadas y si especificamos en el mercado central de 
Chota la situación es la misma que atraviesan los distintos mercados del país, con 
comerciantes alrededor del mercado obstaculizando el paso de peatones y vehículos la 
cual pone en peligro su integridad y la de los ciudadanos, este panorama se presenta por 
falta de puestos en el interior del mercado ya que algunos comerciantes ocupan más de 
un puesto lo que fomenta que otros comerciantes sigan trabajando en la informalidad. Por 
otro lado los comerciantes no cuentan con cultura tributaria y en su mayoría operan en 
la informalidad y pretenden seguir en ese camino por que según ellos su economía no es 
suficientes para incurrir en gastos de formalización, por lo que nosotros proponemos el 
acercamiento del gobierno de turno local y la SUNAT a los comerciantes por medio de 
charlas sobre cultura tributaria y concientizando que al formalizarse están contribuyendo 
con los pagos de sus tributos y aportando con el mejoramiento de la seguridad ciudadana, 
mejoramiento del ornato de la ciudad y salubridad además formar vínculos de 
compromiso como por ejemplo ofreciendo mejoras para su mercado; por otro lado 
proponemos al gobierno de turno realizar las gestiones pertinentes para la reconstrucción 
total del centro de abastos ya que este ha colapsado y no cumple con las medidas de 
salubridad requeridas para brindar un servicio de calidad a los ciudadanos. 
 
A nivel internacional los trabajos previos tenemos en Ecuador, (Chusan, 2016) en su 
Trabajo de Titulación Especial “Mejoramiento de la cultura tributaria en el cantón 
milagro por medio del RISE” su objetivo del trabajo refleja su atención basada en la 
legislación tributaria ecuatoriana siendo el régimen único simplificado su campo de 
acción específico. Con la finalidad de sugerir estrategias que faciliten mejorar la 
implementación del RISE en el sector económico informal del milagro. La metodología 
se basó en una investigación cualitativa y cuantitativa, descriptiva a través de información 
proporcionada por las encuestas, entrevistas realizadas y Servicio de Rentas Internas. El 
aporte de esta investigación es importante ya que por intermedio de las estrategias se 
quiere lograr optimizar la instalación de este régimen y que más tributantes formalicen su 
negocio, propagando una economía inclusiva y formen parte del grupo minoritario. 
Analizando los sectores para ver si se optimizo la cultura tributaria, donde reina la 
informalidad tendremos acceso a aumentar la recaudación esto se logrará con la puesta 
en marcha del RISE en la ciudad de Milagro. 
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Elaboramos un tratado, direccionado para el GAD Municipal del Cantón Pastaza y sus 
deudores tributarios, la cultura tributaria compromete el nivel de conocimientos con los 
que cuenta los pobladores con respecto a la tributación, ya que a través de ello podemos 
llegar con información sobre el cumplimiento de sus deberes tributarios y que estos 
conozcan el mérito que tiene el pagar puntualmente y de forma oportuna y de esta manera 
facilitaremos al GAD para que cumpla con sus deberes que es facilitar los servicios 
básicos y de buena calidad a la población con una seguridad ciudadana que este siempre 
por delante, todo esto se logra con una buena recaudación de los tributos. los resultados 
nos muestran una clara deficiencia de la población sobre temas tributarios ya que 
desconocen cuáles son los impuestos que deben cancelar a la entidad municipal y cuáles 
serán los créditos que ellos van a obtener, por lo cual nace la desconfianza por parte de 
los comerciante para tener que cumplir con sus obligaciones, por lo que tienen que 
coaccionarlo a que lo hagan efectivo, en base a lo encontrado, el objetivo del presente 
trabajo es la realización de una guía tributaria municipal que eduque y sirva de soporte a 
los tributantes del Cantón Pastaza, con la finalidad de que tengan información clara y 
oportuna para cumplir adecuadamente con sus deberes tributarios; teniendo como 
instrumento un tratado que abarca información actualizada de todos los tributos, la 
manera en que se hará efectivo y sus salvedades de todos estos, otorgando al comerciante 
información clara para valorar y capacitarse sobre la modalidad y forma de pagos 
actualizados a la fecha en la entidad Municipal, El tema de estudio es de tipo exploratorio 
y descriptivo. siendo el eje básico; optimizar la Cultura Tributaria que tiene la ciudadanía 
teniendo como conclusión la asimilación de información del tratado en cuestión haciendo 
implícito sus obligaciones tributarias y así aminorar las cuentas que se tiene por cobrar 
correspondiente a obligaciones municipales en instalar una conciencia de pago 
voluntario. (Chávez y Mantilla, 2015) En su investigación denominada “La cultura 
tributaria y su incidencia en la recaudación de impuestos municipales del gobierno 
autónomo descentralizado del cantón Pastaza”. 
 
La finalidad de Formalizar la carga tributaria a los vendedores del centro de abastos de 
Caraguay perteneciente al poblado de Guayaquil. Es de suma importancia mejorar la 
accesibilidad a las referencias en temas de tributación y el conocimiento de los deberes 
para ello debe generar cursos de especialización además de capacitaciones y conferencias 
gratuitas con la finalidad de informar y orientar a los contribuyentes. El presente trabajo 
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es de interés para todo el que esté interesado en el tema, especialmente con mención 
especial a nuestra área de estudio o a los que deseen desarrollarse en esta actividad, de 
igual forma para la administración tributaria en la medida que lo puedan tomar a manera 
de reforzar su cumplimiento de funciones. Planteándose como objetivo hacer del mercado 
de Caraguay un eje de comunicación entre todos, donde haya integración y cooperación, 
para forjar el desarrollo con una sola fuerza que es el estar unido. La metodología 
empleada es descriptiva teniendo como técnica la encuesta, la entrevista y el método de 
la observación. Llegando a la conclusión que los, resultados nos muestran la carencia le 
buenos lineamientos que consiste en poner de conocimiento a los comerciantes la 
normativa y procedimiento a seguir para una buena utilización de los recursos. (Betún, 
2017) En su tesis de grado “Tributos e impuestos como fuente de formalización en el 
mercado caraguay de la Ciudad de Guayaquil”. 
 
El Perú está entre los países que muestran un elevado índice de informalidad lo que induce 
a que los deudores tributarios no cumplan sus deberes, cayendo en la evasión, el estado 
es un organismo que funciona gracias a los recursos que lo inyectan los contribuyentes y 
al haber un alto grado de informalidad se ve limitado su financiamiento, teniendo en 
cuenta que la informalidad es un factor negativo por lo que debe de ser un tema de debate 
nacional, en el mercado internacional Túpac Amaru de Juliaca la informalidad ha salido 
de control por parte de las autoridades, los comerciante que tienen por oficio la venta de 
atuendos no declaran sus ingresos y todo esto se debería a la falta de cultura tributaria, 
aquí se puede ver el escaso o nulo aporte de la administración tributaria para concientizar 
a los comerciantes , como objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar 
el nivel de informalidad y como esta incide en la recaudación tributaria así como también 
determinar porque los comerciantes optan por el comercio informal ya sea esta por causas 
económicas, sociales, culturales, tal como se puede apreciar, la metodología empleada en 
el presente trabajo fue: el método inductivo, analítico descriptivo, la recolección de 
información se realizó con el instrumento del cuestionario, para el procesamiento de la 
información obtenida se hizo mediante la tabulación mediante representaciones en tablas 
y figuras estadísticos los que muestran la opinión de los comerciante, dentro de los 
resultados relevantes se obtuvo que el 64% de comerciantes no cuenta con Registro Único 
Contribuyentes quedando claro el nivel de informalidad, para que se encuentre dentro de 
la formalidad se debe contar con tal registro de esta manera la administración tributaria 
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puede tener un mayor control, el 74% de comerciantes no emite comprobantes por las 
ventas que realiza aduciendo que no se les exige los comprobantes de esta manera los 
comerciantes estarían evadiendo sus impuestos, así mismo se determinó que el factor 
cultural, es una de las causas de la informalidad, 36% de vendedores mencionaron que 
nunca fueron capacitados en temas de cargas tributarias ni por instituciones educativas, 
medios de comunicación u otros, solo a un 4% le ofrecieron charlas educativas por el 
fisco se concluyó que los comerciantes incumplen sus obligaciones tributarias que 
influyen directamente en la recaudación tributaria se determinó que S/. 186,480.00 
durante el año 2016 es lo que estarían evadiendo los comerciantes ocasionando una 
pérdida en los fondos que maneja el estado. (Mamani, 2018) En su tesis de grado Análisis 
de la informalidad y su incidencia en la recaudación tributaria de los comerciantes del 
mercado internacional Túpac Amaru en la venta de prendas de vestir de la ciudad de 
Juliaca 2016. 
 
El estudio se desarrolló teniendo como muestra a 120 vendedores del mercado de 
productores. La investigación se desarrolla en base a su objetivo principal la influencia 
de la cultura tributaria en el cumplimiento de obligaciones tributarias en el Mercado de 
Productores de Santa Anita en el 2017. El trabajo se desarrolló con un diseño no 
experimental, transaccional. El programa utilizado para el procesamiento de los datos fue 
el software estadístico SPPS VERSIÓN 24. Utilizando el cuestionario como instrumento 
que abarca un total de 15 preguntas. Esta evaluación consta de 5 dimensiones: 
conocimiento tributario, conciencia tributaria, orientación tributaria, obligaciones 
formales, programación de las obligaciones tributarias. Se determinó, que hay una 
influencia directa entre cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
en el Mercado de Productores de Santa Anita en el 2017, según nos muestra la tabla, el 
coeficiente es de 0,935 apreciamos claramente que hay una alta relación, por lo que la 
cultura tributaria es sumamente valiosa para poder cumplir con los deberes tributarias 
ante el fisco. (Ramos. 2017). 
 
Es bien sabido que el comercio ha sido y será una de las principales actividades que 
mueve la economía de los países lo dicho lo podemos comprobar observando la 
recaudación tributaria que se hace de este sector a pesar de las escasas implementaciones 
de control y de concientización que realiza la administración tributaria. En la presente 
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investigación se aplicó las encuestas valiéndose de las guías de cuestionarios teniendo 
como base nuestras variables en estudio. Además, empleamos técnicas de recolección de 
datos, los que resultan aplicativos a todos los vendedores de los principales centros de 
abastos de nuestra localidad. Los resultados encontrados en la investigación nos dan a 
entender que, los deudores tributarios tienen escasa cultura tributaria lo que se debe a la 
poca presencia del estado y de la SUNAT ya que manifiestan que no han recibido 
capacitaciones sobre el tema, determinando que la falta de cultura tributaria en los 
comerciales de los diferentes centros comerciales de la ciudad de Trujillo tiene una 
incidencia negativa ya que esto facilita que se desarrolle o avance el sector informal y la 
evasión fiscal. (Avila , 2018). En su tesis de grado Cultura Tributaria y su impacto en la 
Informalidad y Evasión Fiscal en los Comerciantes de los Mercados de Abasto del 
Distrito de Trujillo en el año 2017. 
 
En el ámbito regional presentó una propuesta de mejora, el trabajo presenta un diseño de 
investigación descriptivo, correlacional y busca determinar cuán importante es el tema en 
estudio en la gestión de las micro y pequeñas empresas del distrito de Celendín en la 
investigación se contó con una población de 150 Mypes de las cuales se tomó como 
muestra a 41 micro y pequeñas empresas de Celendín; para llegar a los resultados se 
empleó la técnica de la encuesta. Se comprobó que un 63 % de los vendedores cuentan 
con grado superior de estudios. Llegando a la conclusión que los comerciantes muestran 
sus expectativas por seguir capacitándose en temas de tributación, pero lamentan que las 
entidades inmiscuidas en el tema no hagan presencia o si se los ha capacitado la fecha es 
remota que la mayoría no recuerda la última, invitamos a la SUNAT a cumplir con su 
deber y programar capacitaciones para concientizar a los comerciantes y así puedan estos 
tributar de una forma voluntaria y por ende aumente la recaudación del estado, (SILVA 
, 2016). Refiere en su tesis: La cultura tributaria en la gestión de las micro y pequeñas 
empresas formales en el distrito de Celendín. 
 
Nos dan a conocer que en la sección en mención las aproximaciones de microempresarios 
están abordando los 111 todos ellos operando informalmente y de manera continua, todos 
ellos tienen por oficio la compra – venta de diversos productos. Buscando comprobar la 
hipótesis que las determinantes de la informalidad son de carácter económico, político y, 
social; los comerciantes muestran la peculiaridad de no emitir comprobantes de pago, los 
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colaboradores no reciben los beneficios sociales, causan babel social, podemos denotar 
que es evidente que tampoco cuenten con RUC es por ello que coadyuvarían al avance y 
crecimiento económico de los pueblos y de la patria es nulo. Al indagar las fuentes 
literarias logramos esclarecer las tentadoras variables que sobresalen en representatividad 
y que nos facilitan encontrar las causas de la informalidad en esta unidad, al trazar el 
diseño de estrategias, instrumentos y técnicas de estudio; podemos ver la interpretación 
de resultados, a partir de ello llegar a la conclusión que nos sirva como umbral para 
trabajos posteriores que guarden relación con el tema en estudio. (Escobedo y Medina, 
2015) En su tesis, Determinantes de la informalidad de los comerciantes dedicados a la 
compra-venta de productos de primera necesidad, ubicados en el Jr. Bambamarca, ciudad 
de Cajamarca año 2015. 
 
En teorías relacionadas al tema empezaremos hablando de cultura, La Real Academia de 
la Lengua Española, lo definió como la agrupación de modos de vida y costumbres, que 
desarrollan un grupo social en una determinada época. (RAE, 2018) 
 
Teniendo en claro lo que es la cultura en sí, ahora nos ocuparemos de hablar de cultura 
tributaria; Carolina Roca definió lo define como un “Conglomerado de datos y el nivel 
de conocimientos sobre cargas tributarias que tiene un país, así como la agrupación de 
percepciones, criterios, hábitos y actitudes que los ciudadanos tiene acerca del tema 
tributario”. (Solórzano, Citado en Roca 2008) 
 
Por otro lado, mencionó que en la mayoría de países latinoamericanos la población ha 
caído en una conducta social de rechazo a los impuestos esto se debe a la desconfianza 
que tienen en las personas que administran los recursos y la corrupción que nos acecha 
con fuerza eso ha implicado que el ciudadano no pague sus impuestos, haga resistencia o 
caiga en la evasión. (Solórzano, Citado en Roca 2008) 
 
También indicó que la administración tributaria de latino américa y de todo el continente 
han apreciado que la viabilidad a los obstáculos económicos y el avance de los ciudadanos 
se obtendrá con educación tributaria; teniendo en cuenta desde el punto de vista social 
con la obtención de valores éticos y morales, por medio de las buenas relaciones entre 
ciudadanos que será la base y legalidad social a la tributación y al cumplimientos de los 
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deberes tributarios como una de las necesidades de la patria, siendo el presidente el 
interesado en promover este interesante proyecto. (Solórzano, Citado en Roca 2008) 
La cultura tributaria es de suma importancia ya que se logra la recaudación fiscal que es 
el objetivo que todo país persigue se lograría con el cumplimiento tributario, claro que 
esto dependería de la perspicacia de riesgo de los tributantes y de la intensidad de 
inspección y sanción de la Administración Tributaria. Pero existen extractos sociales en 
los que se aprecia un alejamiento o indiferencia entre la ley, la moral y la cultura, estos 
tres parámetros son los que regulan el comportamiento de todo ciudadano. Las 
costumbres de los ciudadanos, es un conglomerado de programas y proyectos dirigidos a 
optimizar las situaciones de convivencia ciudadana esto se logrará con un cambio 
conductual del ciudadano ya que este será consciente, tomando como partida un cambio 
voluntario por parte del ciudadano de sus creencias y costumbres esto será la base de un 
componente crucial de la gestión pública, del gobierno y la sociedad civil. (Solórzano, 
Citado en Roca 2008) 
 
Por otro lado, Roca indicó que toda ley o política que quiera desarrollarse siempre va a 
fracasar si no se toma en cuenta a la sociedad en su conjunto, si se elabora sin tener en 
cuenta las creencias, actitudes, percepciones y formas de conducta de los ciudadanos, a 
su moral personal y colectiva. Siempre se ha escuchado que existe una hipótesis de 
alejamiento entre cultura, moral y ley esto se debería a la crisis de valores sociales 
acompañado de una débil conciencia tributaria y un estado poco funcional. (Solórzano, 
Citado en Roca 2008) 
 
También Roca precisó que, con esas condiciones, la educación tributaria de ninguna 
manera debe limitarse a los lineamientos de prácticas que solamente capaciten para 
obedecer las exigencias del régimen impositivo, menos debe encerrarse en el contexto de 
la formalidad fiscal, el orden legal y las razones de su cumplimiento al contrario tiene que 
ser, obligatoriamente, un adiestramiento dirigido a la revaloración social y hacia un 
cambio cultural. (Solórzano, Citado en Roca 2008) 
La educación tributaria equívocamente se cree o piensa que es solamente tarea o 
responsabilidad de la gente adulta pues no los jóvenes también son participes de esto a 
diario, aunque no estén obligados por la ley ya que ellos empiezan a incorporarse en 
actividades económicas no solo a través de la familia y la escuela, ellos se ven ya 
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involucrados al momento que se ven impulsados a consumir bienes y servicios. Es por 
ello que si bien es cierto no son obligados a tributar, pero eso no bebe dar a indicar que 
no se deben interesarse en temas tributarios. (Solórzano, Citado en Delgado 2011) 
 
Así mismo mencionó que el sistema educativo tiene la doble tarea de formar e informar, 
dos parámetros de vital importancia ya que alcanza a los jóvenes y contribuyentes, siendo 
esto de mucha importancia para la sociedad donde la educación es tan importante como 
la información ya que esto conlleva a la socialización, que es el puente donde los jóvenes 
empiezan a concientizarse desde antes de tener la obligación y eso conlleva a tener futuros 
ciudadanos comprometidos con el desarrollo social ya que su conducta esta avocada a 
cumplir la normativa vigente. (Solórzano, citado en Delgado 2011) 
 
En la socialización de los ciudadanos el núcleo familiar tiene una influencia decisiva. Ya 
que a medida que el joven pasa a la adultez, toda la enseñanza y ejemplaridad comienza 
a aplicarse allí también cobra muchísima importancia el sistema educativo el mismo que 
debe impartir el “deber ciudadano” enseñando que este es una de la obligación social que 
se debe cumplir. (Solórzano, citado en Delgado 2011) 
 
Es una realidad irrefutable que la conducta fiscal adulta sería distinta si se asentara bases 
desde la niñez y juventud como otros países lo vienen impulsando. El sistema educativo 
es el encargado de preparar a los jóvenes a cerca de la importancia de efectuar con sus 
obligaciones tributarias para el momento que les toque afrontar este deber ya que pondrá 
a su alcance los conocimientos básicos los mismos que darán la razón, trascendencia y 
nos darán a entender para que sirven los impuestos. (Solórzano, citado en Delgado 2011) 
 
Según la Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria, (2012) literariamente, 
la conciencia tributaria hace mención a las actitudes y creencias de los ciudadanos que 
conlleva a una incentivación de tributar voluntariamente. Otra de las definiciones nos 
menciona que es el grado de conocimiento de sentido común que los ciudadanos utilizan 
para accionar o afirmar posiciones frente al impuesto. (Pag.175) 
La conciencia tributaria cuenta con tres elementos de vital importancia que son: 
Interiorización de los deberes tributarios, Incentivar al cumplimiento voluntario, 
Convencerlo que cumplir trae un beneficio común. (Alva, 2010) 
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SUNAT, (2012) Mencionó que los pasos y reglas sociales interiorizadas de convicciones 
respecto a la forma en que los ciudadanos deben actuar y son instigados por multas 
sociales informales. Las normas sociales tienen como elemento principal a la justicia 
procedimental que afecta positivamente la conciencia tributaria. Que tiene por definición 
como el conjunto de reglas o procedimientos que se ejecutan con la finalidad de garantizar 
el proceso de toma de decisiones sea equitativo y razonables y el poblador lo experimente 
con su propia experiencia y la de los demás en la medida que: Sea tomado en cuenta al 
momento de establecer las reglas o normas tributarias, las autoridades lo escuchen, que 
se actué con neutralidad, es decir no haya preferencias para ningún ciudadano. (Pag.177) 
SUNAT, (2012) El cumplimiento de las obligaciones tributarias estará sujeta a los valores 
personales, a su ética, cabe indicar que estos son volubles o moldeados cuando el 
individuo los compara con sus valores cívicos, otra de las razones que el individuo 
muestra es las motivaciones que este tenga para cumplir con sus obligaciones aquí juega 
un papel importantísimo los grupos sociales. (Pag.179) 
 
La cultura fiscal nace en Cada ideal impositivo que al mismo tiempo tiene su propio 
historial histórico, económico y sociológico. Donde interactúan los actores y valores 
culturales. En conclusión, la cultura fiscal vendría a ser la agrupación de todo el pormenor 
tanto formal como informal que sobresalen en un país. (Schumpeter, 1929) 
Mientras que Randolph Frederick Pausch nos dice que el contribuyente promedio tiene 
dificultad para entender que los impuestos son una creación artística de la mente humana. 
Además, mencionó que la cultura fiscal está estrechamente relacionada con la 
personalidad del contribuyente la misma que si esta concientizada esta ayudara a la 
repotenciación del sistema tributario. (Pausch, 1992) 
 
Tocar el tema de informalidad es hablar de una economía que se desarrolla tal vez a 
espaldas del estado; o sea, fuera de toda reglamentación y en divergencia con las 
empresas formales. Pero al mismo tiempo es innegable que en ciertos modos este tipo 
de actividad ayuda a atenuar la pobreza de los países ya que ofrece una oportunidad 
laboral a mucha gente que no tiene acceso u oportunidades en las empresas formales. En 
muchos continentes la informalidad se ha arraigado como un hábito y como una fuerza 
laborar estableciéndose como una actividad necesaria, mientras que en otros países es el 
motor 
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que mueve su economía. Es verdaderamente una actividad que seguiremos viéndolo en 
el futuro por lo que las autoridades de turno deben de tomar cartas en el asunto y adoptar 
las medidas necesarias para cada día tratar de controlarla. (Solórzano, 2011) 
 
Por otro lado, indicó que la economía informal es la que propicia la problemática de la 
evasión fiscal, pues en el ingreso nacional no se cuantifica los ingresos provenientes de 
esta economía, ya que estas actividades no se declaran. Sin embargo, este no es un 
panorama absolutamente terminado sobre la magnitud de cumplimiento del pago de los 
tributos, ya que realmente no es suficiente para medir la evasión en la que caen los 
sectores determinados de la economía. (Solórzano, 2011) 
 
Según estudio que realizó la comisión económica para américa latina y el caribe, señala 
que en América Latina es donde existe un elevado nivel de economía informal a 
diferencia del resto de países de las otras regiones, mucho más elevado que en otros 
continentes en vías de desarrollo. Es notorio que la informalidad ha ido ganando terreno 
en todos los países del mundo, pero con una gran intensidad en américa latina. (Solórzano, 
citado de Cepal 2010) 
En el Perú la clasificación de la economía informal se da en tres planos: Marginal o de 
subsistencia, abarca todos aquellos ingresos que sirven para saciar las necesidades básicas 
(canillitas, lustrabotas, vendedores de la calle, etc.); Informal, es una de las actividades 
que hace dualidades de capital y/o trabajo, a escala con poco desarrollo y Evasión de 
contribuyentes formales, que realizan actividades informales obviando la declaración de 
la totalidad de sus ingresos que recauda o elevando inapropiadamente crédito , costos o 
gastos. Esta forma de operar abarca las siguientes modalidades. No registrar y/o no 
facturar operaciones con terceros, doble facturación de comprobantes de pago, Subvaluar 
ventas o servicios prestados y/o diferimiento de ingresos, no registrar los activos fijos y/o 
mano de obra utilizada y aumento indebido de gastos y/o crédito fiscal. (Solórzano, 
Citado de Marco Macroeconómico Multianual 2011-2013 II) 
 
En el Perú, la economía informal es un desencadenamiento que surge como respuesta al 
alto grado de desempleo que es concebido por la conglomeración urbana, teniendo como 
causa la emigración y de la destrucción de la agricultura producto de la ignorancia en la 
zona rural. En nuestro Perú un 40% de la ciudadanía vive en pobreza y el desempleo y 
subempleo desborda el 66% es obvio entender por qué el 45% de la PEA forma parte del 
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sector informal, según el Marco Macroeconómico Multianual, lo define como la principal 
traba a la ampliación de la base tributaria e incrementos a la productividad. Cerca del 75% 
de la PEA ocupada a nivel nacional se desempeña en el sector informal de la economía. 
(Solórzano, Citado del Marco Macroeconómico Multianual 2011-2013 II) 
 
El comercio informal es el que no respeta la normativa ni las leyes concordantes a las 
transacciones de bienes y/o servicios en la sociedad. Es el que ocupa las calles y el espacio 
público, sobre la base de mercancía, ofrecen sus productos a bajos precios y sus ofertas 
son dinámicas, compone una de las actividades donde se desempeñan muchedumbres de 
ciudadanos. (Gadino, citado de Cruz Zapata, 2012). 
 
Queramos o no es el panorama más visible de nuestros pueblos es el orbe inacabable de 
alternativas para lograr la supervivencia. Es por ello que muchos pobladores 
desempleados ven como alternativa el comercio ambulatorio estableciéndose en calles, 
avenidas y plazas sin importar los embates climatológicos y sociales; el que, siendo 
público, tiene niveles de asentamiento, como es el caso típico en la ciudad de Trujillo. 
(Gadino, citado de Cruz Zapata, 2012) 
 
El comercio ambulatorio es la actividad que se ejerce en la vía pública, como por ejemplo 
en la Av. España, el ciudadano toma la alternativa más conveniente ya que cuenta con 
dos; la marera cambiante o estableciéndose en un lugar estable el que lo ocupara parte del 
día. Como mencionábamos líneas arriba el comerciante puede elegir la actividad de 
deambular por el pueblo ofertando sus productos o servicios sin un lugar fijo donde 
establecerse o la del vendedor que oferta sus productos o presta servicios desde un puesto 
fijo en las calles. este tipo de comercio existe debido a una alta cantidad de demandantes 
de bajos recursos económicos que eligen comprar en estos oferentes porque expenden 
productos a bajos precios, por otro lado, lo ejercen un gran número de población 
desempleada los cuales buscan obtener ingresos de alguna forma. Gadino (Citado de 
Gutiérrez Saona, 2012) 
 
Itinerante este tipo de comercio lo desarrollan ciudadanos que eligen comprar cantidades 
pequeñas de cosas baratas, golosinas o víveres no perecibles y pernoctan por la vía pública 
ofreciéndolo a los transeúntes que encuentren a su paso. No cuentan con una ubicación 
fija y se desenvuelven a un grado bastante reducido. (Gadino, 2014) 
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Lugar Fijo Dentro De La Vía Pública este tipo de comercio es en el que al comerciante 
ya no se le ve deambulando por las calles sino está instalado en un lugar fijo de las calles 
invadiendo e impidiendo el libre tránsito. (Gadino, 2014) 
 
La informalidad afecta seriamente a los comerciantes que están formalizados ya que 
aumentan las pérdidas, el nivel de productividad se ve mermado o disminuido, reduce el 
potencial de crecimiento de las economías, la rentabilidad se ve afectada, atenúa la 
disposición de innovar y adoptar nueva tecnología, el circulo vicioso de bajo crecimiento 
se amplía (Villamil, 2013) 
 
La formulación del problema es la siguiente: 
¿Existe relación entre cultura tributaria e informalidad en los comerciantes del mercado 
central de Chota? 
La presente investigación viéndolo desde una justificación científica, permite facilitar la 
cultura tributaria a los comerciantes del mercado central de la provincia de chota pues 
estos estarán concientizados de realizar el pago de sus impuestos ya que entenderán 
claramente el manejo que a estos se les va a dar, además servirá como fuente a otros 
investigadores que deseen realizar un estudio sobre el tema ya que hace uso de métodos 
científicos válidos. 
Por otro lado viéndolo desde el enfoque de una justificación institucional los 
comerciantes con cultura tributaria, primeramente, se formalizarán para luego tributar de 
forma consiente, puntual y por consiguiente se le abrirán más puertas como la del acceso 
al crédito, además viéndolo desde el plano institucional pues el mercado se verá 
favorecido ya que al haber una mayor recaudación estos tributos serán devueltos en forma 
de obras como tal vez una remodelación del centro de abastos hasta una reconstrucción 
total. 
Además, viéndolo desde la Justificación Social un país con más comerciantes formales 
es más pujante desde todo punto de vista y al contar con mayores contribuyentes la 
recaudación aumentara lo que lo permite tener una amplia plataforma para actuar dando 
servicios de calidad a su población tanto en educación, salud, etc. Además, la población 
podrá percibir un mercado aseado, accesible y con los comerciantes que le otorgan su 
comprobante de pago el que se le puede utilizar como crédito fiscal para poder reducir su 
carga tributaria. 
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La hipótesis que nos planteamos en nuestra investigación es la siguiente: 
Si existe relación entre cultura tributaria e informalidad en los comerciantes del mercado 
central de chota. 
El objetivo general planteado es: Determinar la relación que existe entre cultura tributaria 
e informalidad en los comerciantes del mercado central de Chota. Mientras que como 
objetivos específicos tenemos 3 que son: Evaluar el nivel de cultura tributaria de la 
población en estudio, analizar el nivel de informalidad de los comerciantes en el mercado 
central de Chota, identificar las causas de la cultura tributaria que inciden en la 




2.1. Tipo y diseño de la investigación 
 
Según su enfoque es cuantitativo ya que se desarrolla en procesos secuenciales y 
con un orden riguroso, además de la delimitación del estudio de una forma concreta. 
En el enfoque cuantitativo, el indagador emplea diseños para analizar la 
veracidad de la hipótesis planteada en un contexto singular o para proporcionar 
evidencias relacionadas con los lineamientos de la investigación. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014) 
 
Según el diseño de investigación es no experimental, puesto que no hubo 
manipulación de las dos variables y sólo se observaron los fenómenos en su 
ambiente natural para después analizarlos. 
Según su alcance fue explicativo correlacional porque busca explicar la forma en 
que la variable independiente influye en la dependiente, es decir va más allá de la 
descripción de conceptos o fenómenos, y están dirigidas a identificar las causas de 
los eventos físicos o sociales, variables o características que presentan y cómo se 
dan sus interrelaciones. (Hernández et al., 2014) 
 
Hernández et al., (2014) señalaron que en la investigación correlacional entran 
en juego la unidad y el objetivo principal de los estudios correlaciónales que tienen 
como objetivo saber cómo se puede relacionar un concepto o variables teniendo 
conocimiento del comportamiento de las otras variables relacionadas. Con este 
estudio podemos medir las variables que pueden ser dos o más las mismas que 
deseamos conocer, si guardan relación o no con el mismo sujeto para así determinar 
la correlación. 
 
Además, el nivel de nuestra investigación es descriptivo, al respecto (Hernández et 
al., 2014) explicaron que es una investigación de segundo nivel, teniendo por 
objetivo principal la recolección de datos e información sobre las características, 
propiedades, aspectos o dimensiones de las personas, agentes e instituciones de 
procesos sociales. En nuestro estudio se recopiló datos e información acerca de los 
comerciantes informales durante el periodo 2018. 
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2.2. Operacionalización de variables 
2.2.1. Variables. 





Tabla 1. Cuadro de operacionalización de variable independiente cultura tributaria 
 







Interiorización de los 
deberes tributarios 
1.  ¿Cree usted que al pagar los tributos está beneficiando 
a la población? 





3. ¿Usted cumple con el pago sus tributos? 
 





   Encuesta 
/cuestionario    5. ¿Conoce cuáles son las normas tributarias? 
 
6. ¿Cree usted que las normas tributarias son razonables? 




  Desarrollo económico   
   7. ¿Cree usted que al pagar sus tributos genera desarrollo? 




Fuente: (SUNAT 2012) 
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Tabla 2. Cuadro de operacionalización de la variable dependiente informalidad. 
 































9. ¿Cuenta usted con su RUC? 
10. ¿Cuenta con licencia de funcionamiento? 
11. ¿Considera usted que los tramites de formalización son 
costosos? 
12. ¿Considera que el tiempo y los requisitos de 
formalización son engorrosos? 
13. ¿Cree usted que los precios de los comerciantes 
informales influyen en la cantidad de sus ventas? 
14. ¿Considera que las ventas del comerciante informal 



















15. ¿El comercio ambulatorio es su única fuente de trabajo? 
 
16. ¿Desarrolla alguna u otra actividad mejor remunerada? 
17. ¿Son suficiente sus ingresos para solventar su familia? 
Ingresos Bajos 
18. ¿Cree usted que los ingresos que percibe le permitiría 
pagar sus tributos? 
 
Fuente: (Gadino, Citado de Cruz Zapata, 2012) 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
Selección de la unidad de análisis. 
Población: La población para el presente trabajo está compuesta por 237 
comerciantes del mercado central de Chota 
Muestra y muestreo: para el presente trabajo se utilizó el método del muestreo 




n = tamaño de la muestra 
N = Tamaño de la población 
P = Probabilidad que suceda el evento (0.5) 
q =(1-p) probabilidad que no suceda el evento 
c = margen de error de muestra 






2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Técnicas de recolección de datos. 
Encuesta 
Es la recaudación sistemática de una muestra de la población o poblaciones 
valiéndose firmemente del instrumento de la entrevista y cuestionario o algún otro 
instrumento 
El uso de esta técnica escrita facilita la recolección de los datos descriptivos de los 
comerciantes del mercado central de Chota que serán de gran ayuda para llegar a 
nuestros objetivos. 
Cuestionario. 
En el presente trabajo se utilizó el cuestionario que no es más que la agrupación de 
interrogantes con el cual se busca recolectar la información o datos que requerimos 
para nuestro trabajo. (Daniel y Gates. 2011) p 35. 
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Se aplicó encuestas tipo Dicotómica a los comerciantes del mercado central de 
Chota. De la información que nos arrojó nos valdremos para desarrollar nuestra 
investigación. 
Validez y confiabilidad. 
Validez. 
Los instrumentos de medición, utilizados en esta investigación, serán validados por 
dos expertos profesionales en la especialidad de contabilidad, con grado de 
maestría. 
Confiabilidad. 
La confiabilidad es cuando la aplicación reiterada de un instrumento a un mismo 
hecho nos lleva a un mismo resultado. (Hernández y Sampieri 2003). 
Además, llevaremos a cabo una prueba fundamental para lograr la fuente requerida 
y conseguir definir el grado de confiabilidad por medio del coeficiente Alfa de 
Cronbanch. 
Según Hernández-Sampieri (2003) existen 2 métodos con sus fórmulas: 
 
α=   










α =Alfa de Cronbach α = Alfa de Cronbach 
K = Número de ítems n = Numero de ítems 
Vi = Varianza del ítem p = promedio d las correlaciones 
Vt = Varianza total lineales de cada uno de los ítems 
Análisis de fiabilidad 
Escala: Todas Las Variables 
Tabla 3. Resumen del procesamiento de los casos 
  Casos  N°  %  
Válidos 147 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 147 100,0 
 
Fuente: Elaboración propia 
Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
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Tabla 4. Estadísticos de fiabilidad de cultura tributaria 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,703 8 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis e Interpretación: 
Podemos apreciar en la figura que al aplicar el coeficiente del Alfa de Cronbach al 
instrumento de la variable independiente cultura tributaria se puede mencionar que 
el instrumento es confiable, con un 0,703 de fiabilidad. 
 








Válidos 147 100,0 
Excluidos 0 ,0 
  Total  147  100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento 





Fuente: Elaboración propia 
Análisis e Interpretación: 
En la figura se observa que al aplicar el coeficiente del Alfa de Cronbach al 
instrumento de la variable dependiente cultura tributaria se puede mencionar que el 
instrumento es altamente confiable, con un 0,801 de fiabilidad. 
2.5. Procedimientos 
El procedimiento para la ejecución de la investigación fue; primero se seleccionó los 
instrumentos para la recolección de datos respecto a las variables cultura tributaria e 
informalidad, segundo fueron elaborados como la entrevista dirigida al 
administrador, el cuestionario a los ciudadanos considerados en la muestra, la 
información fue procesada y representada en tabla, gráficos e interpretados. 
 
Alfa de Cronbach 
 




2.6. Métodos de análisis de datos. 
Al indagar los datos cuantitativos hay que tener en cuenta que: los modelos 
estadísticos son representantes de la realidad, mas no la realidad misma, de la misma 
manera considerar que la interpretación de los resultados numéricos siempre se dan 
en un contexto, ejemplo, un mismo valor de presión arterial no es igual en un bebé 
que en una persona adulta (Hernández-Sampieri, 2014) 
En el momento actual, el análisis cuantitativo de datos se realiza mediante recursos 
informáticos, por ello para el análisis de esta trabajo se utilizará el software SPSS21, 
el mismo que nos permitirá tabular la información y graficar los balances logrados. 
2.7. Aspectos éticos. 
Confiabilidad. 
Toda la información contenida en este trabajo tiene la categoría de reservada y para 
ello los autores se comprometen plenamente en dicha reserva. 
Veracidad. 
Es uno de los pilares fundamentales de nuestra investigación ya que la información 
se obtuvo directamente del administrador del centro de abastos. 
 
Principio de respeto a las personas. 
Principio que nos facilitó llegar a nuestra muestra y lograr recolectar nuestra 
información respetamos su nivel cultural, económico y religioso, etc. 
Objetividad. 





3.1. Tablas y Figuras 
A). Relación que existe entre cultura tributaria e informalidad en los 
comerciantes del mercado central de Chota. 
Con la finalidad de establecer la incidencia de la variable independiente cultura 
tributaria con la variable dependiente informalidad, se ha calculado el coeficiente de 
Person que consiste en medir la correlación o asociación de ambas variables, cuyo 
resultado se muestra en la siguiente Tabla. 
 
Tabla 7. Nivel de correlación de Pearson 
Correlaciones 
 














 N 147 147 
 
Correlación de Pearson 
0,195* 1 
Informalidad 
Sig. (bilateral) ,018 
 
 N 147 147 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).  
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e Interpretación: 
Se observa que la cultura tributaria incide en la informalidad en los comerciantes del 
mercado central de chota, dado que la correlación de Pearson es igual a 0,195, lo que 
indica que existe una correlación muy baja; además, se determinó el nivel de 
significancia de 0.018 lo que significa que es menor a 0,05 por lo que se afirma la 
hipótesis planteada en el presente estudio donde manifiesta que si existe relación 
entre cultura tributaria e informalidad en los comerciantes del mercado central de 
chota. 
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B). Nivel de cultura tributaria de la población en estudio 
 
Para obtener información de nuestro primer objetivo específico y nuestras 
dimensiones; cuestionario fue nuestro instrumento aplicado a los comerciantes del 
mercado central de chota, y los resultados son los que se detallan en las siguientes 
tablas. 
Tabla 8. ¿Cree usted que al pagar los tributos está beneficiando a la población? 
 




 NO 108 73,5 73,5 73,5 
Válidos SI 39 26,5 26,5 100,0 
 Total 147 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 1. Población beneficiada por el pago de tributos 
Análisis e Interpretación: 
Como repuesta a nuestra primera interrogante sobre cultura tributaria y su dimensión 
conciencia tributaria hemos determinado que en un 73.47 % menciono que al pagar 
sus tributos no beneficiaría a la población mientras que el 26.53% si cree que sería 
beneficiada la población. 
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Tabla 9. ¿Cree usted que el dinero pagado por tributos es bien administrado? 
 




 SI 53 36,1 36,1 36,1 
Válidos NO 94 63,9 63,9 100,0 
 Total 147 100,0 100,0  




Figura 2. Administración del dinero por tributos. 
 
 
Análisis e Interpretación: 
Del 100% de los comerciantes encuestados del mercado central de chota sobre 
nuestra segunda pregunta de nuestra primera dimensión de cultura tributaria 
respondieron el 63.95% que no es bien administrado los tributos y un 36.05% dijeron 
que si a dicha interrogante. 
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 SI 36 24,5 24,5 24,5 
Válidos NO 111 75,5 75,5 100,0 
 Total 147 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 3. Normas tributarias razonables. 
 
Análisis e Interpretación: 
Como respuesta a nuestra tercera interrogante de nuestra segunda dimensión 
educación tributaria el 75.51% de encuestados afirmaron que no son razonables las 
normas tributarias, mientras que un 24.49% mencionaron que si son razonables 
dichas leyes. 
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Tabla 11. ¿Cree usted que al pagar sus tributos genera desarrollo? 
 




 SI 19 12,9 12,9 12,9 
Válidos NO 128 87,1 87,1 100,0 
 Total 147 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 4. Los tributos generan el desarrollo. 
 
 
Análisis e Interpretación: 
Analizando a nuestra cuarta interrogante de nuestra segunda dimensión educación 
tributaria un 87.07% del total de encuestados indicaron que no genera desarrollo, 
mientras que el 12.93% respondieron que al tributar si genera desarrollo. 
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C) Analizar el nivel de informalidad de los comerciantes en el mercado central 
de Chota. 
Resultados de la encuesta: 
Para obtener información de nuestro segundo objetivo específico y nuestras 
dimensiones; se aplicó el instrumento de cuestionario a los comerciantes del mercado 
central de chota, y los resultados son los que se detallan en las siguientes tablas. 












 SI 45 30,6 30,6 30,6 
Válidos NO 102 69,4 69,4 100,0 
 Total 147 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 5. Cuenta con Ruc. 
Análisis e Interpretación: 
Analizando a nuestra primera interrogante de la variable de Informalidad de nuestra 
primera dimensión el comercio informal, el 30.61% de los encuestados afirmaron 
que cuentan con RUC, mientras que el 69.39% mencionaron que no cuentan con 
RUC. 
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 SI 49 33,3 33,3 33,3 
Válidos NO 98 66,7 66,7 100,0 
 Total 147 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 6. Cuenta con su licencia de funcionamiento. 
Análisis e Interpretación: 
Analizando a nuestra segunda interrogante de la variable de Informalidad de nuestra 
primera dimensión el comercio informal, el 66.67% indicaron que no cuentan con 
una licencia de funcionamiento, mientras que un 33.33% mencionaron que si tienen 
su licencia de funcionamiento. 
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 SI 101 68,7 68,7 68,7 
Válidos NO 46 31,3 31,3 100,0 
 Total 147 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 7. La formalización es costosa. 
Análisis e Interpretación: 
Analizando a nuestra tercera interrogante de la variable de Informalidad de nuestra 
primera dimensión el comercio informal, un 68.71% respondieron que si son 
costosos los tramites de formalización, mientras que un 31.29% mencionaron que no 
son muy costosos. 
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Tabla 15. ¿Considera que el tiempo y los requisitos de formalización son 
engorrosos? 
 




 SI 109 74,1 74,1 74,1 
Válidos NO 38 25,9 25,9 100,0 
 Total 147 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 8. El tiempo y la formalización engorrosos. 
Análisis e Interpretación: 
Analizando la cuarta interrogante de nuestra primera dimensión el comercio 
informal, respondieron el 74.15% respondieron que el tiempo y los requisitos para la 
formalización si son engorrosos, mientras que un 25.85% mencionaron que no. 
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Tabla 16. ¿Cree usted que los precios de los comerciantes informales influyen en 












 SI 111 75,5 75,5 75,5 
Válidos NO 36 24,5 24,5 100,0 
 Total 147 100,0 100,0  




Figura 9. Influencia de los comerciantes informales en las ventas 
Análisis e Interpretación: 
Analizando a nuestra quinta interrogante de nuestra primera dimensión el comercio 
informal, el 75.51% de comerciantes afirmaron que los precios de los comerciantes 
informales si influye en cantidad de sus ventas, mientras que un 24.49% mencionaron 
que no a dicha interrogante. 
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 SI 106 72,1 72,1 72,1 
Válidos NO 41 27,9 27,9 100,0 
 Total 147 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 10. El comercio ambulatorio única fuente de trabajo 
 
Análisis e Interpretación: 
Analizando a nuestra segunda dimensión el comercio ambulatorio de la variable 
de informalidad, el 72.11% afirmaron que el comercio ambulatorio es su única 
















 SI 136 92,5 92,5 92,5 
Válidos NO 11 7,5 7,5 100,0 
 Total 147 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 10. Ingresos percibidos ayudan la solvencia de su familia 
Análisis e Interpretación: 
Analizando a la siguiente interrogante de nuestra segunda dimensión, el 92.52% 
indicaron que los ingresos que perciben si son suficientes para solventar su familia, 
mientras que el 7.48% mencionaron que no. 
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Resultados de la entrevista: 
Tabla 19. Entrevista realizada al administrador del Mercado Central de Chota 
 
N° Pregunta de Entrevista Respuesta del Administrador 
1. ¿El gobierno local cuenta con 
presupuesto designado para capacitar a 
nuestros comerciantes del mercado? 
Si cuenta con presupuesto; pero no 
siendo este suficiente la administración 
coordinamos    con    entidades  públicas 
como la SUNAT y el gobierno regional. 
2. ¿Cuándo fue la última vez que fue 
capacitado los comerciantes sobre 
temas de cultura tributaria? 
La administración del mercado realizo 
última capacitación en el mes de 
diciembre del año 2018. 
3. ¿Desde que usted asumió el cargo de 
administrador en cuanto a disminuido 
la informalidad? 
Desde que asumimos la administración 
se ha logrado reducir la informalidad en 
un 50% ya que los comerciantes fueron 
reubicados al interior del mercado. 
4.  ¿Los comerciantes pagan 
voluntariamente sus tributos o tienen 
que ser obligados? 
En su mayoría se les tiene que obligar 
que realicen sus pagos, esta medida se 
hace mediante notificaciones. 
5. ¿Cuáles son las últimas medidas que se 
están tomando al sector que aún se 
resiste a formalizarse? 
Las medidas que se está tomando para 
que los mercantes realicen su pago 
puntualmente, es otorgarle un plazo de 
tres meses para ponerse al día con sus 
pagos; de lo contrario al incumplir se los 
estará quitando el puesto tal como lo 
estipula el reglamento del mercado. 
6. ¿Cómo se viene motivando a que los 
comerciantes paguen voluntariamente 
sus tributos? 
Instalando en sus puestos todas las 
medidas de seguridad y las 
remodelaciones pertinentes, con esto 
buscamos que el comerciante sienta que 
los tributos que pagan están siendo bien 
invertidos. 
7. ¿Cuál es la razón por lo que aun los 
comerciantes prefieren trabajar en la 
informalidad? 
Por desconocimiento, porque sus 
negocios son pequeños y al temor a que 
dentro del mercado no llegue la 
población a requerir su producto. 
8. ¿Los comerciantes que están en los 
alrededores de nuestro mercado central 
pagan algún derecho por ocupar la vía 
pública? 
No; al contrario, obstaculizan el libre 
tránsito poniendo en riesgo su vida y la 
de los demás, es por ello que nuestra 
policía municipal constantemente los 
interviene. 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación: 
De la entrevista realizada al administrador del mercado central de chota hemos 
determinado que, si se viene trabajando para erradicar la informalidad, pero de una 
manera muy lenta, hay que precisar que el mercado tiene su reglamento, pero no se 
está poniendo en práctica aún, analizando otra de las versiones del administrador 
mencionaba que solo se viene realizando una capacitación al año que nos indica que 
nuestros comerciantes cuentan con escasa cultura tributaria la cual se ve reflejado en 
nuestro mercado central de chota. 
 
D) Identificar las causas de la cultura tributaria que inciden en la 
informalidad de los comerciantes del mercado central de Chota. 
Según los resultados obtenidos mediante el instrumento de la encuesta a los 
comerciantes del mercado central de la provincia de chota hemos podido identificar 
las diferentes causales que inciden en la economía informal como falta de educación 
tributaria, altos costos formalización, el desempleo laboral, falta de presupuesto por 




El trabajo de investigación tiene por objetivo general “Determinar la relación que existe 
entre cultura tributaria e informalidad en los comerciantes del mercado central de Chota”, 
para la cual se tomó una muestra de 141 comerciantes, en la que la correlación de Pearson 
igual a 0,856 nos indica que la investigación si cumple con el objetivo general teniendo 
un grado de significancia de 0,05, tomando como base este dato podemos afirmar que hay 
relación notable entre variables. con lo mencionado, damos marcha a la discusión de 
objetivos específicos de nuestro trabajo de investigación y con las teorías relacionadas en 
nuestro marco teórico en acápites anteriores haremos un contraste con los resultados 
determinando que la presente investigación si cumple con el objetivo general, con un 
0,856 obtenido mediante el aplicativo correlación de Pearson con un nivel de 
significancia menor a 0,05, debido lo que determinamos que hay una relación 
relativamente significativa entre las variables. Tomando como base lo descrito, pasamos 
a discutir los objetivos específicos de nuestra investigación y contrastar los resultados con 
la teoría descrita en nuestro marco teórico en líneas arriba. 
En nuestro primer objetivo específico; nivel de cultura tributaria en la población en 
estudio, se determinó que del total de los comerciantes encuestados cuentan con escaso 
conocimiento sobre cultura tributaria, esta situación se presente debido al escaso impulso 
de la educación tributaria por nuestras autoridades y entidades involucradas en la 
administración tributaria de nuestra localidad. La cual conlleva al incumplimiento de 
dichas normas tributarias, desconociendo si dichos aportes por el contribuyente son bien 
administrados y de alguna manera tienen un beneficio social. 
Nuestros resultados lo comparamos con los que arrojó la investigación de (Chávez y 
Mantilla, 2015) En su investigación denominada “La cultura tributaria y su incidencia en 
la recaudación de impuestos municipales del gobierno autónomo descentralizado del 
cantón Pastaza”. Donde el nivel de conocimientos está comprometido con la cultura 
tributaria con los que cuenta los pobladores con respecto a la tributación, ya que a través 
de ello podemos llegar con información sobre el cumplimiento de sus deberes tributarios 
y que estos conozcan el mérito que tiene el pagar puntualmente y de forma oportuna y de 
esta manera facilitaremos que el GAD pueda cumplir con su deberes que es brindar 
servicios básicos y de calidad a la ciudadanía con una seguridad ciudadana que este 
siempre por delante, todo esto se logra con una buena recaudación de los tributos. Los 
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resultados nos muestran una clara deficiencia de la población sobre temas tributarios ya 
que desconocen cuáles son los impuestos que deben cancelar a la entidad municipal. 
En nuestro segundo objetivo específico; analizar el nivel de informalidad de los 
comerciantes en el mercado central de Chota; se determinó que la informalidad es un 
tema de nunca acabar, de nuestra muestra en estudio se encontró que más del 50% de la 
población en nuestro mercado central de chota trabaja en la informalidad; si bien es cierto 
algunos comerciantes están laborando en el interior del mercado pero no están al día con 
sus pagos de sus derechos, por otro lado se menciona que los costos y tramites de 
formalización son muy engorrosos y trabajar en informalidad les genera mayor ingresos. 
Otra parte de la población encuestada menciono que se ven obligados a trabajar de 
ambulantes por que no cuentan con un empleo fijo y bien remunerado la cual les obliga a 
trabajar a los alrededores del mercado central. 
Ante los resultados obtenidos lo contrastamos con la investigación de (Cubas, 2015) 
donde menciono el grado de informalidad se ha tornado incontrolable y los funcionarios 
de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz hace mucho tiempo han perdido el 
control de aquellos que comercializan sus productos en este centro de abasto. El mercado 
mayorista de Moshoqueque es el emporio comercial más grande del norte del país. En 
este complejo se ejecuta el intercambio mercantil de los productos del nororiente y sur 
del país; sin embargo, las condiciones en las que trabajan los negociantes son deplorables 
y al parecer en la recaudación de impuestos las cifras nunca calzan. 
En nuestro tercer objetivo específico, identificar las causas de la cultura tributaria que 
inciden en la informalidad de los comerciantes del mercado central de Chota, Según los 
resultados obtenidos mediante el instrumento de la encuesta a los comerciantes del 
mercado central de la provincia de chota hemos podido identificar los diferentes causales 
que inciden la economía informal como falta de educación tributaria que vendría hacer la 
raíz para combatir este flagelo que se viene dando en nuestra provincia de chota, ya que 
gracias a una buena educación tributaria desde los niveles primarios, segundaria y 
universidades se estaría creando conciencia sobre los deberes tributarios, otros causales 
seria los altos costos formalización, el desempleo laboral, falta de presupuesto por parte 
de los gobiernos locales para llevar charlas de capacitación. 
 
A estos resultados obtenidos lo contrastamos con los resultados que se obtuvo de la 
investigación de la Revista Ciencia y Tecnología menciona que, en la sociedad peruana, 
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el alto grado de informalidad, el escaso grado de cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, la conciencia tributaria en un grado absolutamente bajo y una reglas o normas 
tributarias que están hechas para coaccionar con fiscalizaciones y penalidades q invitan a 




Después de hacer un análisis a los datos obtenidos en nuestra investigación hemos llegado 
a las siguientes conclusiones. 
 
a. Con la aplicación de la encuesta y la entrevista realizada se determinó que la cultura 
tributaria tiene una relación directa con la informalidad, como claramente lo podemos 
apreciar en el cuadro de correlación de Pearson. igual a 0,856 con un nivel de 
significancia menor a 0,05 en la cual podemos concluir que a menor grado de cultura 
tributaria la informalidad acampa con mayor fuerza en los comerciantes del mercado 
central de Chota. 
b. Como claramente podemos apreciar el nivel de cultura tributaria es deficiente esto se 
debe a la desconfianza que la población siente asía sus autoridades de turno que lo 
representan y además a la falta de educación y conciencia tributaria o por no querer 
pagar sus tributos. 
c. Los comerciantes del mercado central de Chota optan por la informalidad debido al 
desconocimiento que tienen acerca de los flujogramas de formalización y por los 
trámites engorrosos y costosos. 
d. Por último, concluimos que las principales causas que determinan la cultura tributaria 
y su relación con la informalidad son: falta de educación tributaria, altos costos 
formalización, falta de presupuesto por parte de los gobiernos locales para llevar 




a. Se recomienda a las autoridades de turno del gobierno local (alcalde) y central, 
designar un presupuesto para capacitaciones constantes. 
b. En las capacitaciones se tiene que dejar en claro la formalización mediante licencia 
de funcionamiento que otorga la municipalidad y el RUC que es la constancia de 
inscripción en la SUNAT, ya que muchos comerciantes desconocen la diferencia de 
ambos y terminan confundiéndose. 
c. Los comerciantes deben de mostrarse accesibles a ser reubicados con la finalidad de 
no invadir el espacio público y dar pase al libre tránsito, con esto se logrará tener una 
ciudad limpia y ordenada. 
d. El alcalde debe gestionar un presupuesto para la reconstrucción total de este 
establecimiento de abastos ya que el actual ha colapsado y no presta los 
requerimientos básicos para que los comerciantes puedan expender sus productos de 
una forma más segura y saludable. 
e. Las autoridades deben trabajar con honestidad de cara al pueblo administrando bien 
los recursos para romper la barrera de la desconfianza que los pobladores expresan. 
Esto se debe de realizar a través de las rendiciones de cuentas anuales. 
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ANEXO A: FORMATOS DE ENCUESTAS 
Encuesta dirigida a los comerciantes del mercado central de chota sobre cultura 
tributaria 
 
Objetivo: La encuesta se realizó para obtener información sobre cultura tributaria con el fin 
de culminar con el desarrollo del estudio titulado: “Cultura Tributaria y su Relación con la 
Informalidad en los Comerciantes del Mercado Central de Chota", sírvase a responder con 
un X la respuesta que cree usted, se agradece su participación. 
N° Ítems/Cultura Tributaria Si No 
1 









¿Usted cumple con el pago sus tributos? 
  
4  












¿Cree usted que al pagar sus tributos genera desarrollo? 
  
8 ¿Aprecia usted algún desarrollo en su localidad? 
  
50  
Encuesta dirigida a los comerciantes del mercado central de chota sobre informalidad 
 
 
Objetivo: La encuesta se realizó para obtener información sobre informalidad de los 
comerciantes del mercado central de chota con el fin de culminar con el desarrollo del 
estudio titulado: “Cultura Tributaria y su Relación con la Informalidad en  los 
Comerciantes del Mercado Central de Chota”, sírvase a responder con un X la respuesta que 











1 ¿Cuenta usted con su RUC? 
  














¿Cree usted que los precios de los comerciantes informales 




¿Considera que las ventas del comerciante informal genera 
mayor ganancia que del comerciante formal? 
  
7 ¿El comercio ambulatorio es su única fuente de trabajo? 
  
8 ¿Desarrolla alguna u otra actividad mejor remunerada? 
  

















































ANEXO E: ANÁLISIS DOCUMENTAL 
 
